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ve uma metafísica original, diferente da 
que vinha da tradição grega, que deixa 
espaço livre à Revelação.
O prof. Gusmán Manzano, falecido em 
2006, professor que foi do Antonianum, em 
Roma, e do Instituto Teológico de Múrcia, 
faz, neste estudo, um bom trabalho de 
interpretação e comentário do Prólogo 
referido. Trabalho que, embora centrado 
num texto medieval do Doutor Subtil, não 
deixa de ser de muito interesse no âmbito 
do debate contemporâneo sobre as relações 
entre a fé e a razão.
Jorge Coutinho
Grocholewski, Cardinal Zenon, 
Universitatea Azi – Universität Heu-
te, Editura Fundatiei pentru Studii 
Europene, Cluj-Napoca (Roménia), 
2010, 181 p., 240 x 170, ISBN 978-606-
526-050-4.
O presente volume colige um con-
junto de discursos sobre a instituição 
universitária em geral, bem como sobre 
alguns assuntos que lhe dizem mais 
directamente respeito, proferidos pelo 
Prefeito da Congregação para a Educação 
Católica, Cardeal Zenon Grocholewski. 
Inclui também uma entrevista dada pelo 
mesmo à Televisão Nacional romena. O 
livro é publicado em modo de home-
nagem prestada pela Universidade de 
Babes-Bolyai, de Cluj, por ocasião da 
atribuição do grau de Doutor honoris cau-
sa àquele purpurado por esta instituição 
académica. O livro integra cinco discur-
sos, precedidos de uma apresentação 
de Andrei Marga e acrescidos daquela 
entrevista. Todos eles são publicados na 
língua em que foram proferidos e todos 
estão também traduzidos em língua ro-
mena. Versam os seguintes temas, com 
os correspondentes títulos (que aqui se 
apresentam na língua original): 
«La Théologie au sein de l’Université»; 
«L’université face à la globalisation»; 
«Wahrheit und Bildung»; «Raison et foi: 
une aide mutuelle»; «Welche Universität 
braucht Europa heute?».
Pela categoria do autor, pela perspec-
tiva que lhe é dada em razão das funções 
que ocupa na Igreja e pela importância 
dos vários temas versados, no âmbito 
da instituição universitária, trata-se de 
um conjunto de textos cuja leitura atenta 
pode ser de grande utilidade especial-
mente para quantos, na Igreja e mesmo 
na esfera civil, têm a responsabilidade 
de orientar os caminhos dessa mesma 
instituição no tempo presente e com 
olhos no futuro.
Jorge Coutinho
Hernández Peludo, Gaspar, Cris-
to y el Espíritu según el In Joannis 
Evangelium de San Cirilo de Ale-
jandría, col. «Plenitudo temporis» 11, 
Publicaciones Universidad Pontificia, 
Salamanca, 2009, 527 p., 240 x 165, 
ISBN 978-84-7299-855-1.
Esta obra, de um professor da Uni-
versidade de Salamanca, tem por base 
uma tese de doutoramento defendida na 
Pontifícia Universidade Gregoriana. 
A real qualidade científica do trabalho 
começa por presumir-se pelo anúncio das 
autoridades de que o Autor se manifesta 
devedor: os professores Romero Pose, 
Orbe, Ladaria, González de Cardedal. A 
consistente metodologia que anuncia (pp. 
31-32) é a que, à partida, permite também 
pensar que estamos diante de um trabalho 
sério de Teologia Patrística, ainda que sem 
fugir às inevitáveis marcas escolares.
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